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AOMMSTMON CENTRAL 
Ninisterio de la Boternacldn 
Direcclín General de Sanidad 
Suspendiendo las exhumaciones de 
cadáveres y restos durante la época 
estival. 
Excmos. Sres.: Constituyendo un 
peligro para la salud públ ica el prac-
ticar exhumaciones de cadáveres o 
restos mortales en época estival, aun 
cuando se rodee de las mayores 
garantías higiénicas , 
Esta Dirección general ha tenido 
a bien disponerí 
l.0 Se suspenden las exhumacio-
nes de cadáveres y restos mortales 
desde el día 1 de Julio del a ñ o actual 
aun cuando ya estuviesen autoriza-
das, hasta el 1 de Octubre p róx imo , 
en que podrán reanudarse con arre-
glo a las disposiciones vigentes. 
2.° Se exceptúan ú n i c a m e n t e de 
esta prohibición las exhumaciones 
que pudieran decretar las Autorida-
des judiciales, eá v i r tud de las fun-
ciones que les están encomendadas. 
Lo que comunico a VV. EE. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a VV. EE. muchos 
anos. 
n Madrid, 21 de Junio de 1955,—El 
director general. José A. Palanca. 
^Cn!0j Sres- Gobernadores civiles 
J t e todas las provincias. 2860 
Gobierno Civil 
m la Brortacia ile León 
^ a S J t las E n c í a s de uso de 
Goht. n?za expedidas en este 
t n Z Tfo1?*1 d a r™te el mes de 
Periódí* m / ' , ^ e se publica en este 
dTsnueZ 0ricia} arreglo a lo 
S e n t F A articnl0 6. del Re-
m 408 Pedro F e r n á n d e z Gar-
cía, vecino de Prioro, clase 4.a, fecha 
1 de Junio. 
409 Ildefonso García González, de 
La Robla, i d . i d . 
410 José González Canuria, de 
León, 3.a, 2. 
411 José Carlos González Maído 
nado, de León, 4.a, i d . 
412 Indalecio Casas Perrero, de 
Santa María del P á r a m o , id . i d . 
413 Lucas Martino Martinp, de Ve-
guellina de Orbigo, i d . i d . C 
414 Francisco F e r n á n d e z Pérez, de 
Veguellina de Orbigo, i d . i d . 
415 Eugenio Rodero Escribano, de 
León, i d . 3. 
416 Julio Corujo Blanco, de Ve-
guellina de Orbigo, id,, i d . 
417 R a m ó n González Alvarez, de 
Pedredo, id . i d , 
418 Enrique F e r n á n d e z R a m ó n , 
de Congosto, i d . 4. 
419 Honorato Martínez Diez, de 
León, i d , id . 
420 Francisco S á n c h e z Valle, de 
Ponferrada, i d . 10 
421 Macario Pola Ordóñez , d e 
Benllera, i d . i d . 
422 Francisco Pérez H e rn án d ez , 
de Ponferrada, i d . i d . 
423 Manuel del Valle San Miguel, 
de Ponferrada, id . i d . 
424 Manuel San Miguel Alvarez, 
de Ponferrada, i d . i d . 
425 Fél ix Gancedo Cúbelos, de 
Ponferrada, i d . i d . 
426 Francisco Rodríguez Arias, de 
Ponferrada, i d . i d . 
427 Santos Palacios Rodríguez, de 
Ponferrada, i d . i d . 
428 Roque Sáez Amigo, de Ponfe-
rrada, i d , i d . 
429 Ovidio Blanco Díaz, de Ponfe-
rrada, i d . i d . 
430 Antonio López Gregori, de 
Ponferrada, i d . i d . 
431 Silio Rodríguez F e r n á n d e z , de 
Fuentesnuevas, i d . i d . 
432 José xMartín Romero Alcelay, 
de Ponferrada, id , i d 
433 Antonio Cuesta Rodríguez, de 
Ponferrada, i d . i d . 
434 Gonzalo Queipo de Llano, de 
Ponferrada, i d , id . 
435 Ben jamín Barba Pérez, d e 
Ponferrada, i d . i d . 
436 Gervasio Vidal Argüel lo, de 
Ponferrada, i d . i d . 
437 Bonifacio Gómez Martínez, de 
Columbrianos, i d . i d . 
438 Daniel Alvarez Cúbelos, de 
Ponferrada, i d . i d . 
439 P lác ido Pérez Blanco, de Pon-
ferrada, i d . i d . 
440 José Jacinto Alonso Alvarez, 
de Santa María del P á r a m o , i d . i d . 
441 Bernardo Mart ínez Santos, de 
V i l l amáñán , id . 11, 
442 Hi lar io Ferreras Ferreras, de 
Carbajal de Rueda, id , i d . 
443 Antonio Torre Cortés, de Pon-
ferrada, id. i d , 
444 Marciano Morán Alvarez, de 
Prada de la Sierra, i d . i d . 
445 Evencio Viñuela Gutiérrez, de 
Matallana de Torio , i d . 14. 
446 R a m ó n Manuel Arias Alvar i -
ña , de Matallana de Torio , i d , i d , 
447 Adolfo Pérez Gutiérrez, 4e Par-
davé , i d . i d . 
448 Manuel Valladares Aller, de 
Cistierna, i d . i d . 
449 Maximil iano González Cabe-
zas, de Quintani l la del V., i d . i d . 
450 Julio de Lera Pérez, de Mata-
llana de Torio , i d . i d . 
451 Ramiro Mart ínez Berlanga, de 
Berlanga del Bierzo, Id . 15. 
452 José Luis Ares Seco, de E l 
Prioroto, i d . i d . * 
453 Jesús Reyero F e r n á n d e z , de 
Ocejo de la Peña , i d . i d . 
454 Marceliano Robles Prieto, de 
Valdevimbre, id . i d . 
455 Leopoldo Nieto Mart ínez, de 
Ponferrada, i d . 16. 
456 Angel Nieto Colinos, de S. M i -
guel de las Dueñas , i d . i d . 
457 Angel Vila Ruisánchez , d e 
León, 2.a, i d . 
458 Fernando García Vergriete, de 
León, 3.a, i d , 
459 Jesús Domínguez D í a z , de 
Ponferrada, 4.a, i d . 
460 R a m ó n Mart ínez de la Cruz, 
de Ponferrada, id , i d , 
461 R a m ó n Mart ínez Alvarez, de 
Ponferrada, i d . i d . 
462 Aríst ides Perrero Rodr íguez , 
de Santa María del P á r a m o , id . id . 
463 Lucas Ruiz Fe rnández , de Ro-
ña r , i d . i d . 
464 Francisco Arias Valcarce, de 
Cacabelos, i d . i d . 
465 Sergio Rebollar Prieto, de Sae-
lices del Payuelo, i d . i d . 
466 Emi l io Mart ínez I b á n , de Tól-
danos, id , i d . 
467 R a m ó n Mart ínez Alv^rez, de 
Ponferrada, Galgo, 17. 
468 Adelino Fontecha Ralbuena, 
de Almanza, 4.", i d . 
469 E m i l i o Palacio Mart ínez, de 
Vi l l a r de Ciervos, i d . 18. 
470 Cecilio García Tejér ina , de Lu-
gán , id . 20. 
471 G e r m á n García Luengos, de 
Cordoncillo, i d . i d . 
472 Gerardo Queipo de Llano Sie-
rra, de León , 3.a i d . 
473 Atanasio Santos Laguna, de 
Gigosos, 4.a, 21. • • -
474 Salvador Delgado Parisot, de 
Ponferrada. i d . i d . 
475 Antol ín F e r n á n d e z Folgueral, 
de Fuentesnuevas, i d . i d . 
476 Vicente Redondo Abajo, de 
Fontoria, i d . i d . 
477 Máximo Amez Yende, de San-
ta María del P á r a m o , i d . 22, 
478 Celestino de la Fuente Mart í-
nez, de An t imio de Arr iba , i d , i d , 
479 Eduardo Francisco Huerta, de 
Coladilla, i d . i d . 
480 Aníbal Rodríguez González, 
de Susañe del Sil, i d . i d . 
, 481 Salvador González Ares, de 
Ponferrada, i d . i d . 
482 Barnardo Sarra Sánchez de 
Ponferrada, i d . i d , 
483 Agustín Mar t ín Borregón, de 
Ponferrada, i d . i d . 
484 Vicente López Maciá, de Pon-
ferrada, i d . i d . 
485 Marcelino Antón Or t íñez , de 
Ponferrada, i d . i d , 
486 Manuel Puente López, de Pon-
ferradLa, i d . i d . 
487 Lorenzo Prieto Alvares, de 
Ponferrada, i d . i d . 
488 Lorenzo López Valcarce, de 
Ponferrada, i d . i d . 
489 Emi l io Blanco Mijares, de Cor-
b ó n del Sil, i d . i d . 
490 Salustiano F e r n á n d e z Valla-
dares, de León, 3.a, i d . 
491 Teodoro Berjón Beascoechea, 
de León, 4.a i d , 
492 Alberto Delgado Blanco, de 
León, i d . i d . 
493 José María Mart ínez Mil lán 
de León, i d , i d . 
494 Jesús Blanco Pascual, de León 
3.a, i d . 
495 José Taboada Vázquez, de V i -
llaseca de Laceana, 4.a, i d . 
496 Gerardo Candanedo Blanco, 
de León , i d . 23, 
497 Francisco Llamazares Garc ía , 
de León, i d . i d . 
498 Gabino Blanco Morán, de Pa-
lacios de Fontecha, i d . i d , 
499 Lucas González Colino, de Ve-
guellina de Orbigo, i d . 25, 
500 Isaac F e r n á n d e z Rodríguez, 
de Vi l lamafíán , i d . i d . 
501 Isaac Mar t ínez Sánchez , de 
León , i d . i d . 
502 Rogelio S imón Pajares, d e 
Quintani l la de Losada, i d . 27, 
, 503 Sabino F e r n á n d e z Fuente, de 
' Armada, i d , i d , 
j 504 Emi l i ano Diez Rodríguez, de 
i Armada, i d . i d . 
505 Bernardo Ayel Cadenas, de V i -
llaquejida, i d . i d . 
506 Venancio Herreras Robles, de 
1 Puente Castro, id. i d . 
507 Francisco M e n d a ñ a de la 
! Fuente, de San t ibánez de Valdeigle-
j sias, i d , 28. 
j 508 Pedro Mart ínez Pérez, de La 
Nora del Río, i d . id . 
509 José Llamesa Robles, de Ma-
tallanaxle Tor io , i d , i d 
510 Bernardo Blanco Casado, de 
Oceja de Valdellorma, i d . 30. 
511 J o s é Alonso Benavides, de V i -
llanueva de Jamuz, i d . i d . 
512 Bautista Esual Iraola, de La 
Bañeza , i d . i d . 
513 Mar t ín Asensid S a n t o s , de 
Huerga de Garaballes. 
514 Heliodoro González García , de 
V i l l a r de Santiago, i d , i d . 
^15 David Alvarez F e r n á n d e z , de 
Fresnellino del Monte, i d i d . 
516 Manuel Villaverde Canabal, 
dé Matallana de Tor io , i d . i d . 
517 Marcelino Sabugo Alvarez, de 
Llamas, i d . i d . 
518 Gabriel García Alonso, de Cor-
donci l lo , i d . i d . 
519 Enr ique Robla Contreras, de 
León , i d . i d . 
León , 6 de Julio de 1955.—El Se-
cretario General, (ilegible,). 2830 
M e d e r a c l á n Hidroírillca del Doero 
La Excma. D i p u t a c i ó n Provincia l 
de León , solicita del l i m o . Sr, loge 
n ie ró Director de la Confederac ión 
Hid rográ f i ca del Duero Autor izac ión 
para la c o n s t r u c c i ó n de un muro de 
defensa en el r ío Tuerto, t é r m i n o 
mun ic ipa l de Santa María de la Isla 
(León) ; así como la o c u p a c i ó n de los 
terrenos de domin io púb l i co necesa-
rios para la e jecución de las obras, 
I N F O R M A C I O N PUBLICA 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto, son las siguientes: 
E l m u r o se cons t ru i r á junto .al 
puente sobre el r ío , agua abajo del 
mismo, con una altura m á x i m a de 
4*50 metros y cimiento de 3'50 me-
tros hasta terminar con 2'50 metros 
de altura sobre 2<60 metros de ci-
miento. La longi tud total será de 
75 00 metros en planta circular. 
Lo que se hace púb l i co en cum-
pl imien to de lo ique precep túa el 
R. D -Ley de 7 de Enero de 1927,- a 
fin de que en el plazo de treinta d ías 
naturales contados a partir de la le-
cha de p u b l i c a c i ó n del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
ProMncia, puedan presentar las^T 
clamaciones que estimen pertinentf ' 
los que se consideren perjudicados 
con las obras resenadas, h a l l á n d o ^ 
expuesto el proyecto durante el nric 
mo per íodo de tiempo, para su e** 
men en el Negociado de Concesio-
nes de la Confederac ión Hidrográfi 
ca del Duero, Muro. 5, en Vallado 
hd; lo que h a b r á n de realizar en ho 
ras háb i l e s de oficina. 
Val ladol id , 28 de Junio de 1955 _j 
E l Ingeniero Director, Antonio dp" 
Corral. 
2823 N ú m . 787.-118,25 ptas. 
Senicios Hidráulicos del Noríe 
de Espada 
CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS 
H a b i é n d o s e formulado en estos 
Servicios Hid ráu l i cos la pet ición que 
se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: D, León 
Pérez Alonso. 
Clase de aprovechamiento: Lavado 
de carbones. 
Cantidad de agua que se pide: 
Tres litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivar-
se: Arroyo del Campo. 
T é r m i n o s municipales en que ra-
d i c a r á n las obras: Cabrillanes (León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 11 del R. D.-Ley núme-
ro 33 de 7 de Enero de 1927, modifi-
cado por el de 27 de Marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre un plazo, que ter-
m i n a r á a las trece horas del día en 
que se cumplan treinta naturales y 
consecutivos desde la fecha siguien-
te, inclusive, a la de publ icac ión del 
présente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, debe rá el peticiona-
r io presentar en las oficinas de estos 
Servicios Hid ráu l i cos , sitas en Ovie-
do, calle del Dr. Casal, 2, 3,°. el pro-
yecto correspondiente a las obras 
que trata de ejecutar. T a m b i é n se ad-
m i t i r á n en dichas oficinas y en los 
referidos plazo y hora, oíros proyec-
tos que tengan el mismo objeto que 
la pe t ic ión que se anuncia o sean 
incompatibles con él. Transcurrido 
el plazo fijado no se admi t i r á ningu-
no m á s en competencia con los pre-
sentados. 
La apertura de proyectos M[ue se 
refiere el a r t í cu lo 13 del R. D ' L % 
antes citado, se verif icará a 1 ^ tre2 
horas del pr imer d ía laborable si-
guiente al de t e r m i n a c i ó n del piaz 
de treinta d í a s antes fijado, P11?^" 
do asistir al acto todos los P6110,1^ 
r íos y l evan tándose de ello ^ ^ 
que prescribe dicho ar t ículo, 4 
será suscrita por los mismos. T 
Oviedo. 5 de Jul io de 1955.-EI w 
geniero Director (ilegible). 
2818 N ú m . 791.-154,00pt*8-
FORMACIÓN PUBLICA 
mnslantino Alfonso Alvarez, 
D- « He P á r a m o del Sil. en concep-
^^pisidente interino de la «Co-
^ ^ ^ H de Regantes de P á r a m o del 
^ Q i a a u ÍDS(.ripcíón a favor 
Sil^ misma en los Registros espe-
DE . HP anrovechamientos de aguas 
CÍ^ ífCas creados por Real Decreto 
^ 9 dé Abr i l de 1901, del que viene 
tintando desde tiempo inmemo-
4,sírSe lo ríos Campos o Valseco y 
Sentinos. en el sitio llamado rrPeña 
Ibrazada)). en t é rminos^de l Ayun-
famiento de P á r a m o del Sil. con des 
fno al riego de unas 9 áreas de terre-
no en el lugar denominado «La Ve-
^ L o aué se hace públ ico , advirtien 
do aue durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
sifíuiente al de pub l icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se a d m i t i r á n las reclamacio-
nes que contra dicha petición se pre-
senten en la Alcaldía de P á r a m o del 
Sil, o en las Oficinas de estos Servi-
cios Hidrául icos , sitas en la calle 
del Dr. Casal, n ú m e r o 2, 3.°, de esta 
ciudad. 
Oviedo, 23 de Junio de 1955.-El 
Ingeniero Director (ilegible), 
2722 N ú m . 781.-96,25 p í a s . 
D. Constantino Alfonso Alvarez, 
vecino de P á r a m o del Sil, en coacep-
to de Presidente interino de la «Co-
munidad de Regantes de P á r a m o del 
Sil», solicita la inscr ipc ión a favor 
de la misma en los Registros espe-
ciales de aprovechamientos de aguas 
públ icas , creados por -JReal Decreto 
de 12 de A b r i l de 1901, del que viene 
disfrutando en el río Campos o Val-
seco, en el sitio llamado «La Nueva», 
:5 
en t é rminos del Ayuntamiento de 
P á r a m o del Sil . con destino al riego 
de unas 10 hec tá reas de terreno, efec. 
t u á n d o s e el desagüe en el sitio nom-
brado «La Cerca», 
Lo que se hace púb l ico , advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
d ías naturales, contado a partir del 
siguiente al de pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se a d m i t i r á n las reclamaciones 
que contra dicha petición se presen-
ten en la Alcaldía de P á r a m o del Sil , 
o en las Oficinas de estos Servicios 
Hidráu l icos , sitas en la calle del Doc-
tor Casal, n ú m . 2, 3.°, de esta ciudad. 
Oviedo. 23 de Junio de 1955 .-EI 
Ingeniero Director (ilegible), 
2723 Núm. 780.—93.50 ptas. 
I M H A DE OBRAS P U A S Provincia de Ledo 
PERMISOS DE C O N D U C C I O N 











































































N O M B R E S 
Santiago Ar ias Ar ias . . 
Saturnino F e r n á n d e z Alvarez . 
Francisco Confie de Cossío . . . 
VíGíoríano Lais Bernardo Andrés . •. , . . 
José Cimas Mar t ín , 
José V á r e l a Sastre 
Macano P é r e z L ó p e z . . . . . . . . . 
Gonzalo Calvo Ubierna . . . . . . 
Fernando-Alfredo Alvarez Franco..... . 
Vital iano Horas Pastos. . . . . . . 
Sergio D o m í n g u e z de la Puente 
Fernando F e r n á n d e z Rodríguez 
Fro i lán F e r n á n d e z V e l i l l a 
Ricardo Bayón O b l a n c a . . . . . . 
Manuel Calvo G a r c í a . . . . . . . . 
Longtnos Si lván Castellanos. 
Faustino P é r e z ' M a r t í n e z . . . . 
' -ázaro Cuesta del B l a n c o . t . . 
Césa r Diez Baños 
Gerardo R o d r í g u e z Puente. . . 
José-Luis Pérez G a r c í a 
Miguel Campos Cerezal 
Heucipio-Antonio Sánchez Rodrífinez.. 
Celsa-Nieves Mart ínez Alvarez 
Antonio Grueso Muñoz . . . . . . . . 
Lduardo Llanes Serrano 
Antonio Méndez V a l b u e n a . . . , 
Bernardlno Quintanilla Castellanos 
I esús-Maximiano Martínez Mnez 
•Allonso Bai tu i l le M a r t í n e z . . . 
Marcos Gu t i é r r ez G o n z á l e z . , . , 
Víctor López Rodrigue 
^alvador Vázquez EAVU 
fe6 B a " i o s X u r r o .( 
Alber to Carro Sanz 
ÍZ. 
irredi 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Mateo 
Atanasio... 
Fél ix . . . . . 
Indalecio. . 
Julio 
A v e l i n o . . . . 
E m i l i o , . . . 
Fernando. 
esus 
Alfonso. . . 
Antonio • . . 
Ben jamín , . 
Miguel . . . 
Grego r io . . 




Patr ic io , , . . • 
Marce lo . . . 
J u l i á n . . . . . 
Lucio 
) esus , 
E m i l i o . . . . 
Eduardo.. 
L u c a s . . . . 
Cecilio 
Maximiano 
J o a q u í n . . . . 
Secundino. 
Seraf ín . .... 
A n d r é s . . . . 
Mar i ano . . . 
losé . . . . . . . 
S inforosá . 
Emi l i a . . . 
Piedad, . . . 
Adelaida.. 
Carmen.,. 
Añ t i a 
Margar i ta 
Dolores. . . 
Ernestina. 
Engracia.. 
Estrel la . . . 
Jovi ta . . . . . 
Segismunda 
Rosario 
Bernarda . . . 
P i la r 
Felisa 
C e l i a . . . . . . . 
Antonia 
Mar í a 
M.a Concepción 
Julia. . . . . . . . 
Elcina 
L u i s a . . . . . . . 
Mati lde 
Agustina . . . 
Juana 
Márce la 
G a b r i e l a — 
H e r m i n i a . . . 
D o r a d í a 
Josefa 
F e l i s a . . . . . . 
Beatriz 
Cánd ida . . . 
N A C I M I E N T O 
Día MES 
Agosto 
M a y o . . . . . . . 
Marzo 
Dic iembre . . 









M a r z o . . . . . . 
Julio 
Marzo . . 
Julio. 
Agosto 





A b r i l . . . . . . . 
Junio 
Octubre . . . . 
J u l i o . . . . . . . . 
Mayo . . 
Octubre 










































Alcoba la Ribera. 




Paiazuelo de Boñar.. 
Fresno Camino. . 
Valladolid . . . . . 
L U G A R 
Vil labrazo, , . . . . 
Bembibre. • • • . • . 
Vega de Valcarce 
rrobajo Camino. 
León . . . . 
Morales 
St" Cruz del Monte 
Benavides de O 
Valderrueda. • . . 
C i l l a m a y o r . . . . . . 
L e ó n 
G i j ó n , . . . . . . . . . . 




8ta. María delMramo 
V i l l a r r o d r i g o , , . . 
Grisoela del Páramo.. 
Valdevimbre. . . . . 
Veguellina 
Garrafe de Tor io 
Yillamartín de la Abadía... 
V a ñ e s 
Quintanfila deürz.... 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Provincia 




C á d i z . 
León . 
Idem. 
Val ladol id . 














L e ó n . 
Idem. 
Badajoz. 









L e ó n . 
León, 4 de junio, de 1955.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 2425 
IdnlolstrocláD de Insítcla 
ADDIENCM TERRITORIAL DE VAILAOOLIO 
Hal lándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munic i -
pal que a con t inuac ión se relacio-
nan, se convoca por el presente el 
correspondiente concurso para la 
provis ión de dichos cargos, a fin de 
que los que deseen tomar parte en él 
presenten, ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia correspondiente, la soli-
ci tud y documentos que previene el 
a r t í cu lo 47 del Dpcreto de 25 de Fe-
brero de 1949, en el t é r m i n o de un 
mes, a partir de la pub l i cac ión de 
este anuncio: 
Juez de Paz de Cabrillanes. 
/ Val ladol id, 4 de Julio de 1955.— 
E l Secretario de G.0 (ilegible).—Visto 
bueno: E l Pres idet í te 2801 
Juzgado de Instrucción de Pon ferrada 
Don Bernardo-Francisco Castro Pé-
rez, Juez de Ins t rucc ión de la c iu-
dad y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo se sigue procedimiento 
de apremio derivado del sumario 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 128 de 1953, sobre hurto, con-
tra Pedro González F e r n á n d e z , ma-
yor de edad, casado, minero y vecino 
de La Ribera de Folgoso, en el que 
aco rdé sacar a públ ica y primera 
subasta los bienes que luego se d i r án 
por t é r m i n o de veinte d ías y por 
tipo de tasac ión de los mismos, que 
luego se d i rá , seña lándose para que 
tenga lugar el acto del remate el d ía 
ocho del p róx imo mes de Agosto, a 
las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 
Condiciones 
1. a Los licitadores para poder to-
mar parte en la subasta d e b e r á n 
consignar sobre la mesa del Juagado 
o en el establecimiento púb l i co des-
tinado al efecto una cantidad igual 
al diez por ciento del valor de la 
tasac ión de los bienes, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos, 
2. a No se c u b r i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
t ipo de tasac ión pericial de los 
bienes. 
3. a Se hace saber a los licitadores 
que no han sido presentados los títu-
los de propiedad del inmueble em-
bargado, por lo que, debe rán con-
formarse con la t i tu lac ión o docu-
men tac ión que obra en autos. 
4. a E l remate p o d r á hacerse en 
calidad de cederlo a un tercero. 
Bienes objeto de la subasta 
Una finca sita en «Los Gerones», 
t é r m i n o de La Ribera, de cuatro 
á reas de cabida, que linda: al Norte, 
Victoriano González; Sur, Pedro' 
González; Este, mata de roble, y Oes-
te, herederos de Gregorio Alonso. 
Dicha finca tiena un valor pericial 
de doscientas cincuenta pesetas. 
Dado en Ponferrada, a cinco de 
Julio de m i l novecientos cincuenta 
y cinco.—Bernardo-Francisco Cas-
tro Pérez.—El Secretario, Fidel G. de 
En te r r í a y Camazon. 
2871 N ú m . 790.—154,00 ptíís. 
Requisitoria 
Cordero Garc ía , Daniel , mayor de 
edad, viudo, joyero, hi jo de Antonio 
y Priscila, vecino que fué de esta 
ciudad, y actualmente en ignorado 
paradero, c o m p a r e c e r á ante este Juz-
gado en t é r m i n o de diez d ías al ob-
jeto de notificarle el auto de proce-
samiento dictado en sumario que 
bajo el n ú m e r o 56 de 1955, Se instru-
ye contra el mismo sobre apropia-
ción indebida y ser constituido en 
pr is ión, a p e r c i b i é n d o l e que caso de 
no comparecer, será declarado en 
rebeldía . 
A l propio t iempo ruego y enca rgó 
a los Agentes de la Pol ic ía Judicial , 
procedan a su busca y captura, po-
n iéndolo , caso de ser habido, a dis-
pos ic ión de este Juzgado. 
Dado en Ponferrada, a primero de 
Julio de m i l novecientos cincuenta y 
cinco.—El Juez de ins t rucc ión , Ber-
nardo-Francisco Castro Pérez .—El 
Secretario, Fidel Gómez . 27-37 
Maíislralara de Trabajo de León 
Don Francisco J o s é Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de León 
v su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el n ú m . 283 
de 1955 contra D , Angel F e r n á n d e z 
Rodríguez, para hacer efectiva la 
cantidad de 609,75 pesetas, importe 
de Seguros Sociales, he acordado sa-
car a púb l i ca subasta por t é r m i n o de 
ocho días y condiciones que se ex-
presa rán , los bienes siguientes: \ 
Un macho cerrado, pelo ca s t año , 
alzada regular, valorado en dos m i l 
pesetas. -
E l acto de remate t e n d r á lugar en 
esta Sala Audiencia, el d ía trein-
ta de Julio, y hora de las once de 
la m a ñ a n a . Para tomar parte, los 
licitadores, d e b e r á n depositar el 10 
por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no se r án admitidos. 
No se ce lebra rá m á s que una su-
basta, hac i éndose ad jud i cac ión pro-
visional al mejor postor, si su l i c i -
t ac ión alcanza el 50 por 100 de la 
tasación, y pudiendo ceder a tercero. 
E l ejecutante tiene derecho a tanteo 
por t é r m i n o de cinco d ías , y, en caso 
de no haber n i n g ú n postor que ofrez-
ca el 50 por 100 de la t asac ión , los 
bienes le se rán adjudicados a u t o m á -
ticamente por el importe del expre-
sado 50 por 100 de la t asac ión . 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conoc ímién to , en León , a veinti-
ocho de Junio de m i l novecientos 
cincuenta y cinco.—Francisco José 
Salamanca M a r t í n . — E l ^1"! ^ 
E. de Paz del R í o . - R u b r i c a d ? s l a r i ^ 
2853 N . ' im ^ SQ . ^ " r N ú m . o 7 8 9 . - m , 7 5 p t a s 
Don Francisco José Salamanca IU 
t ín . Magistrado del T r a ^ a j o ^ 
León y su provincia. J ae 
Hago saber: Que en las diligencia* 
de apremio seguidas con el núm i? l 
de 1955 contra Carboner ía <(LaMal6 
da lena» , para hacer efectiva la can?" 
dad de 827 pesetas, importe de cu 
tas de Seguros Sociales, he acorda 
do sacar a públ ica subasta por tér 
mino de ocho días , sin sujeción a 
tipo, y condiciones que se expresa 
rán , los bienes siguientes: 
Un carro volquete de los llamados 
de vara, de color rojo, valorado en 
m i l doscientas pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar 
en esta Sala Audiencia el día tre-
ce de Agosto, y hora de las doce 
de la m a ñ a n a . Para tomar parte los 
licitadores, debe rán depositar el 10 
por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
No se ce lebra rá m á s que una subasta, 
hac i éndose ad judicac ión provisio-
nal al mejor postor, si su licitación 
alcanza el 50 por 100 de la tasa-
ción y pudiendo ceder a tercero. El 
ejecutante tiene derecho de tanteo 
por t é rmino de cinco días , y en caso 
de no haber n i n g ú n postor que ofrez-
ca el 50 por 100 de la tasación, los 
bienes le serán adjudicados auto-
m á t i c a m e n t e por el importe del ex-
presado 50 por 100 de la tasación, 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, pn León, a seis de 
Jul io de m i l novecientos cincuenta 
y cinco.—Francisco José Salamanca 
Mart ín .—El Secretario, E. de Paz del 
Rio—Rubricados. 
2854 N ú m . 788—115,50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Junta Local de Fomento Pecuario 
de Cebrones del Rio 
Anuncio.—Se hace saber a todos los 
poseedores de ganado lanar, quee* 
día 17 del actual, a las 11,30. tendrá 
lugar la segunda subasta, por pujas 
a la llana, de los aprovechamientos 
de pastos, t hiervas y rastrojeras ae 
los pol ígonos de Cebrones^ del KK) y 
San Mar t ín de Torres, bajo el tipo ^ 
tasac ión de 38.000 y 45.000 pesetas, 
respectivamente. , .^«.cta 
Para tomar parte en la sabasia 
será cond i c ión presentar 1 » ^ / " i 
ganadera, y depositar en la mesa 
diez por ciento de la tasación. 
Los pliegos de condiciones se Ja 
l ian de manifiesto al Publl,c° L se 
Casa Consistorial, que es donu 
ha de celebrar dicha subasta. [i0 
Cebrones del Río. a 1 «e d d> 
de 1955 - E l Jefe de la Hermanan 
Florencio Mart ínez. taSt 
2768 N ú m . 786.-63.25 P 
